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UU), mw.dr. A.D.C. Jaarsma (Diergenees-
kunde UU), prof.dr. L. Schuwirth (UM).
De eerste taak van deze commissie is om
richtlijnen voor de inhoud en de proce-
dure van toetsing op te stellen.
Prijzen en reisbeurzen
Het NVMO–bestuur is voornemens jaar-
lijks een NVMO-reisbeurs voor onderzoek
van onderwijs in te stellen. Daarnaast is
het voornemen om tweejaarlijks een
NVMO-prijs in te stellen voor het beste
proefschrift op medisch-onderwijskundig
terrein. Voor beide voorstellen worden
thans criteria en procedures uitgewerkt.
NVMO-serie in Medical Teacher
De derde publicatie van een NVMO-artikel,
geschreven door de Werkgroep Docent-
professionalisering, wordt nog in het
voorjaar van 2009 gepubliceerd. Voor de
komende periode zijn in voorbereiding 
artikelen vanuit de werkgroepen Portfolio
(najaar 2009), Wetenschappelijke vorming
(voorjaar 2010), Professioneel gedrag (na-
jaar 2010), Diversiteit (voorjaar 2011) en
Communicatieonderwijs (najaar 2011).
Overzicht werkgroepen van de
NVMO
De NVMO kent op dit moment de vol-
gende werkgroepen:
• Communicatie Onderwijs (voorzitter
mw. dr. E. van Weel-Baumgarten, UMC
St Radboud).
• Medische vervolgopleidingen (voorzitter
mw. dr. H. Mulder, UMC Utrecht).
• Diversiteit (voorzitter: dr. B. Bonke,
Erasmus MC).
• Docentprofessionalisering (voorzitter:
mw. prof. dr. W.M. Molenaar, UMC Gro-
ningen).
• E-learning (voorzitter: mw. drs. M.
Dank baar, Erasmus MC).
• Portfolio (voorzitter: mw. drs. H. Dek-
ker, UMC Groningen).
• Praktijk van het Medisch Onderwijs
(contactpersonen: drs. G.M. Verwijnen,
Universiteit Maastricht en mw. drs.
J.M.M. van de Ridder, UMC Utrecht).
Een permanente voorzitter wordt thans
gezocht.
• Professioneel gedrag (voorzitter: dr. S.
van Luijk, VUmc).
• Simulatie- en gestandaardiseerde patiën-
ten (coördinator: dr. J.-J. Rethans, Uni-
versiteit Maastricht).
• Skills- en simulatietechnieken (contact-
persoon mw. dr. M. Schijven, UMC
Utrecht).
• Wetenschappelijke Vorming (coördinato-
ren: mw. prof. dr. G. Croiset (UMCU),
dr. T. de Goeij (MUMC) en dr. ing. H.W.
Hooiveld, UMC Groningen).
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